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必要がある。
( 1 1 ¥ ム.p=σ・1:十一I.…….....・ H ・....・ H ・..・ H ・..(1) 



















w口ムp・ムVロム.p. (4πR2dR) .，・ H ・...・ H ・..……(4)
となる。表面張力により気泡は縮まろうとするが、液体内部
の圧力よりもム.p= .pGas _ .pLiq凶だけ高い気海内部の正力によ
って釣り合いがとれ、実際には変化しない。したがって、































r=R' cosO ….，・ H ・...・ H ・.…・ H ・H ・.…..・ H ・"(7'
(7)式を先の (6)式に代入すると、次式が得られる。







2σcosO h=一一一一 ・H ・H ・...・ H ・...・ H ・H ・H ・.…..・ H ・-(9)
pgr 




















R= 凸・・H ・.…..・H ・.(12) 
主主・ (h-z)十手一三日
σ o X 
こで、千は垂iil!:軸と輪郭上の点 (X，z)の法隷とのなす角
る。 hは液滴の高さ、 bは液滴頂点での曲率半径、 P
誌譲摘の密度、 gは重力加速度で、ある。さらにこの式のまま
では扱pが難しいので差分式に書き換えると、次のようにな
Xi+l-Xi=Ri・COSpi・ム世…...・H ・H ・H ・...・H ・-(13)
Zi十l-Zi=-Ri・討npi・ム4・H ・H ・...・H ・.・H ・'(14)
1 
Ri=コ4') ..:..1 ・H ・H ・H ・H ・..……(15)ρIg <:;只IIめ-… (h-Zi)十与一一ニエ































































































































溶鉄 アルミナまたは固体鉄 界面張力 INm・1 接触角/。




0.905 [4] 141 [7] 
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{1 . 1 ¥ 
d.P=σ・I~ + ~ I…...・ H ・..・ H ・-…..・ H ・...(Al) 




{1 . 1 ¥ σI ~ + ~ 1=ρ，g(h-z)+d.P …H ・H ・..・ H ・.(必)

























dz dx dj=-R叫、 dj=RcOSO..... . 
となる。これらの (A5)， (A8)式が本文の(10)-
に相当する。
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